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La Sistemática Vegeta incluye las actividades que forman parte del
esfuerzo de organizar y registrar la diversidad de las plantas para,
así familiarizarse con las fascinantes diferencias que existen entre
familias, géneros y especies vegetales. La Sistemática Vegetal
proporciona un inventario de plantas, esquemas para la
identificación, nombres comunes y sistemas de clasificación
taxonómica. Los Sistemas de clasificación mantienen agrupadas a
las plantas relacionadas entre sí, y nos dan herramientas para
conocer las relaciones entre las diferentes taxa. La Sistemática
Vegetal es de suma importancia para el conocimiento delas
diferentes especies y es necesaria para los ingenieros agrónomos,
ecólogos, fitomejoradores, farmacólogos, horticultores y
bioquímicos. De esta manera, se justifica la impartición de esta
materia en la carrera de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista,
enfocada al estudio de los árboles que forman parte de los
diferentes órdenes y familias taxonómicas
GUIÓN EXPLICATIVO
Esta serie de diapositivas acerca de la morfología y la
taxonomía de pteridophytas, gimnospermas y especies
de la clase Liliopsida. El reconocimiento de sus
características morfológicas es muy importante para
ubicar taxonómicamente a las especies. Existe un guion
adicional donde se indican con más detalles la
descripción morfológica de las familias, géneros y usos.
Las fotos son tomadas por el autor. Además se incluye
información adicional como la bibliografía
correspondiente para este tema.























Estróbilos en la 







Especie: Nephrolepis cordifolia L.

















Peciolos sepados  Falso indusio 













Verticilada Estróbilos en las 
puntas



























Cono pequeños  












es leñosa  














Cono pequeños  en la 
punta de los ápices  
Cono  dehiscente en la 
punta de los ápices  












Las hojas se 
asemejan o los 
cuernos de un ciervo   










Descripción de Ginkgo biloba
Nervadura dicotómica 
Hojas flabeliformes 
Árbol dioico   












Planta dioica   Presencia de 
espinas  
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Hojas aciculadas y 





























































































Nombre Común: Lirio italiano
Sistemática 
Vegetal






























Bordes de las 
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